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Lluitar contra la llegenda 
C a r i e s S a m p o 
i hagués de definir ràpidament 
una peblicula com Elpistoler 
(The gunfihgter), de H e n r y 
King, no dubtaria en assenya-
lar, en pr imer l loc, que es t rac-
ta d'un dels westerns mes 
claustrofòbics que j o recordi. 
I és que ens t robem, des d'un princi-
pi, amb una peblicula en que tots els 
signes distintius de la posada en es-
cena, i que són propis del gènere, són 
tota lment absents o, al manco réduits 
a la seva min ima expressió. E n aquest 
sentit, i amb molts altres com podrem 
comprovar, el film s'avança a Solo an-
te elpeligro (High noon), de Fred Z i n -
nemann, pel fet de decidir-se per una 
austeritat i un minimal isme poc ha-
bituais. G r a n part del fil argumentai 
à'El pistoler transcorre, durant un ré-
duit espai de temps, en l ' interior del 
saloon de la localitat de Cayenne , en 
el quai es réfugia el nostre protago-
nista, J o h n n y R i n g o —un bigotut i 
tèrbol Gregory P e c k — a l'espéra de 
poder reunir-se amb la seva esposa i 
el seu fili —ambdós viuen sota una 
identitat falsa i sensé saber, el nen, que 
el seu pare és un l legenda-
ri assassi. 
U n assassi, però, en es-
tat de conversió, decidit a 
deixar de banda el que fins 
aleshores ha estat la seva vi-
da, la qual cosa no resulta 
gens senzilla per un perso-
natge celebre com J o h n n y 
R i n g o — i si no que fi ho 
preguntìn també a W i l l i a m 
M u n n y — , sobretot quan 
un traete de fugir de Tés-
tela que arrossega un pas-
sat que no deixa d'aparèi-
xer a cada localitat —"un 
imbécil que sempre voi ma-
tar al més ràpid'—. Fet , 
aquest, que evidentment 
no facilita gens les coses 
quan un ha de veure que la 
seva vida està sotmesa a una 
violencia que rebutja però 
que el persegueix per alla 
on va i que l 'obliga a prac-
ticar la incòmoda i desa-
gradable práctica d'haver 
de seguir assassinant , 
aquesta vegada, per tal de 
sobreviure. Per aquest m o -
tiu, quan J o h n n y R ingo arriba a C a -
yenne, no ens t robem amb un cas ex-
cepcional i ha d'anar en compie , po -
sant un ull a l 'esquena perqué en la se-
va anterior aturada va haver d'enfron-
tar-se amb un aspirant a successor i 
ara els seus germans el persegueixen 
amb una insaciable set de venjanca i 
l'arribada dels quals a l 'encontre del 
protagonista es produirà d'un m o m e n t 
a l'altre —recorden l 'enfrontament en 
solitari del marshalWìil Kane , a High 
noonì—. 
Així dones, El pistoler, a més de ser 
un western claustrofobie per m o r de 
l'espai tancat en què es desenvolupa 
gran part de l 'accio, és, en segon l loc, 
un film angoixant, que, i contrària-
men t allò que es podria pensar degut 
a la seva manca d'accio, mante l ' in-
terès d'un espectador atrapat mi t -
j ancan t un tempo lent i implacable — 
marcat per l 'omnipresent rellotge de 
paret que hi ha al saloon—, aquell que 
ha de viure J o h n n y Ringo , mentre es-
pera que el desti dicti la seva irrefu-
table sentencia: o bé el permeti in i -
ciar una nova vida amb la seva fami-
lia, o bé li ajusti els comptes pel s im-
ple fet d'exercir el seu instint de su-
pervivencia —sino es presenta abans, 
una altra vegada, sota la figura d'un 
aspirant a heroi, en aquest cas, el fan-
farró del poble, anomena t Hun t . 
Claustrofòbica i angoixant, El pis-
toler arrossega l'espectador, sobretot 
gràcies al domini que demostra H e n r y 
King tant pel que fa a l'espai c inema-
tografie com en el domini del ri tme 
d'una narrado condensada, en la qual 
confiueixen de manera admirable pas-
sai, present i fiitur. Però sobretot no es 
pot questionar la precisió d'una pebli-
cula que esdevé, en tercer l loc, lacòni-
ca, en què al marge de mancar-hi l 'ac-
cio fisica, es reciten uns diàlegs d'una 
concisió aclaparadora, secament pre-
cisos i absents de qualsevol retòrica — 
tal vegada l 'ocasió en què Bresson ha 
guaitat pel western—. 
T o t j u n t confecciona una preciosa 
i lírica paràbola sobre la inutilitat de 
la violencia i les consequències que 
arrosseguen aquells que la practiquen, 
malgrat vagin a la recerca d'una re -
dempció , alhora que tracia també de 
les dificultats d ' integració dels mar -
gináis , en una societat que es defineix 
a si mateixa com a civilitzada — e l 
protagonista debeant de banda per la 
resta de la gent, recorden, de nou, High 
noon?—Un western, en definitiva,pie 
d'ale romànt ic , sota el qual román la -
tent de forma continua la tragèdia, 
per mor d'un protagonista atrapat pel 
fatalisme desencadenat per una l le-
genda de la qual sembla impossible 
alliberar-se. 
F ina lmen t , i com a curiositat, en-
cara que prou indicativa penso a 1'-
hora de definir el carácter del prota-
gonista i t ambé les intencions del di-
rector i els guionistes, m'agradaria 
matisar que el gunman era un malvat 
sanguinari, sempre disposat a assas-
sinar encara que fos per l 'esquena, 
mentre que el gunfighter, al contrari , 
era un cavaller magnànim i que si Ila-
ria de matar ho feia sempre cara a ca -
ra i perqué no hi havia altra solució. 
J o h n n y R i n g o sembla ser que va exis-
tir però segurament passarà més a la 
historia pel retrat escèptic, solitari i 
fatalista que d'eli ens ha deixat el c i -
nema, que no per la seva biografía, 
més propera a la del gunman. • 
